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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.845/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del
CAD de Cádiz al Capitán de Fragata (AS) don
Eduardo Velarde Díaz, que deberá cesar en su ac
tual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 10 de octubre de 1973.
Excmbs. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.846/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Jefe de
Operaciones de la Zona Marítima del Estrecho al
Capitán de Corbeta (H) (G-) don Augusto Ruméu
Ballester, actualmente destinado en el Estado Mayor
de dicha Zona Marítima.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 10 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.847/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su ac
tual destino de Profesor de la ETEA, se nombra
Ayudante Mayor de la misma al Capitán de Corbe
ta (S) (E) don Miguel C. Hertfelder Serrano.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 10 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•■■
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EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.848/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
Capitanes de Corbeta (S) (AS) (G) don Luis Sán
chez Masía y (C) don Manuel Portolés Estrada pa
sen destinados al Estado Mayor de la Armada, quedeberán cesar como Comandantes de la fragata rápi
da Relámpago y corbeta Princesa, respectivamente,
cuando sean relevados.
Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado d),
punto 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 10 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.849/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (C) don Nicolás A. Romero Castro
pase destinado al Estado Mayor de la Zona Maríti
ma del Estrecho, debiendo cesar en el Alto Estado
Mayor.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de octubre de 1973.
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Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.850/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de la
Estación de Calibración Magnética de Cartagena al
Capitán de Corbeta (Er) don Alfonso Ferrer Ga•
rralda, que deberá cesar en el Estado Mayor de la
ADAF.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 10 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.851/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de las
Defensas Portuarias de Cádiz al 'Capitán de Corbe
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ta (AS) don Juan José Lahera Martínez, que deberá
cesar como jefe de Estudios del CICEN.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 10 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco•
Resolución núm. 1.852/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (AvP) don Joaquín del Río y Gar
cía de Sola pase destinado al Estado Mayor de 41.
ADAF y como jefe del Helipuerto de Santa Ana,
debiendo cesar en la Primera Escuadrilla de Heliz
cópte ros.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 10 de octubre de 1973'.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.853/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navo (Er) (AvT) don Gabriel María de
la Torriente Castro embarque en el portahelicópte
ros Dédalo, debiendo cesar en la Flotilla de Helicóp
teros (asignado al 221 Escuadrón de Fuerzas Aé
reas).
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. m'un,. 171).
Madrid, 10 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Ditraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 1.275/73, de la Jefatura delDepartamento de Personal.—A petición del intere
sado, se concede el pase a la situación de "supernu
merario" al Capitán de Navío Ingeniero (JAN) don
Francisco Pascual Martínez, debiendo cesar en la
situación de "disponible" en -.que se encuentra.
Madrid, 10 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 1.273/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—A petición propia, se
dispone pase a la situación de "retirado" el Tenien
te Coronel de Intervención de la Armada don JoséEstrella Sánchez-Guerra, quedando pendiente del
haber pasivo que señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 11 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
o
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.854/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Martín Pels Zárate pase destinado a la Comandan
cia Militar de Marina de San Sebastián, debiendo
cesar como Comandante de la barcaza de desembar
co K-2 cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 10 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 1.276/73, de la jefatura del
Departaniento de Personal.—Por haber cumplido
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el día 8 de octubre de 1973 la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que el Contramaestre
Mayor de la Reserva Naval don José Hostalrich
ezquida cause baja en la misma a partir de la
expresada fecha.
Madrid. 10 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.856/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacan
te producida por retiro del Condestable Mayor
(Teniente) don Juan Fernández Macías, de con
formidad con lo informado por la junta de Clasi
ficación del Cuerpo de Suboficiales, se promueve
al expresado empleo al Subteniente don Angel
Brage López, con antigüedad de 22 de agosto
de 1971 y efectos económicos de 1 de noviembre
de 1973, quedando escalafonado entre los de su
nuevo empleo don Joaquín Rodríguez Fernández
y don José Martínez Endique.
También se promueve al empleo de Brigada
Condestable al Sargento primero clon Angel Ce
garra Ortiz, con antigüedad de 8 de octubre
de 1973 y efectos económicos a partir de la revis
ta siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del .último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 10 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Confirmación de destinos.
Resolución núm. 1.857/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — A propuesta del
Capitán General de la Zona Marítima del Cantá
brico, se confirma en su destino de la fragata
Legazpi al Sargento de Marinería Artillero don
Ezequiel Souto Dopico.
Madrid, 8 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.858/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. —A propuesta del
Capitán General de la Zona Marítima del Cantá
brico, se confirma en su destino de la lancha anti
submarina L. A. S.-10 al Sargento Fogonero don
José Caneiro López.
Madrid, 8 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Servicios de tierra.
Resolución núm. 1.855/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — De conformidad
con lo informado por la Junta Central de Reco
nocimientos de Sanidad de la Armada, se dispone
que el Brigada Minista clon Enrique de Santiago
Alvarez pase a servicios de tierra, al amparo del
articulo 52 del Reglamento del 'Cuerpo de Subofi
ciales.
Madrid, 10 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
El
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 1.859/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero
Herminio Martínez Portela, por ser el primero
declarado "apto" por la Resolución núm. 85/71
(D. O. núm. 73) con antigüedad a todos los efec
tos de 1 de septiembre de 1973.
Madrid, 8 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Licencias reglamentarias.
Resolución núm. 1.860/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por hallarse com
prendido el Cabo primero Especialista Escribien
te Laureano Díaz Piñón en los preceptos contenidos
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en el Decreto de la Presidencia del Gobierno nú
mero 2.198/72 (B. O. del Estado núm. 202) e inser
to en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 230/72, se le conceden dos meses de
licencia reglamentaria, a disfrutar en Gijón (Oviedo)
-
Cedeira (La Coruña), percibiendo sus haberes por
la Habilitación de su actual destino.
La expresada licencia dará comienzo a partir
de la fecha del "notado" y "cumplido".
Madrid, 9 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
E1
EDICTOS
(553)
Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de In
fantería de Marina, Juez Instructor del expe
diente número 102 de 1973, por pérdida de la
Tarjeta de Identidad Profesional Marítima de
Mecánico Naval de Motor de primera clase, nú
mero profesional 136.000.555, de don Jesús Roiz
Cagigas,
Hago saber que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Maríti
ma dei Estrecho, se declara nulo y sin valor el
aludido documento ; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga entrega del mismo.
Sevilla, 21 de septiembre de 1973.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Bacán Tristán,
(554)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, Juez instructor del expediente núme
ro 424 de 1973, instruido por la pérdida de la
Tarjeta Profesional de Capitán de la Marina Mer
cante del inscripto del Trozo de Bilbao, folio 394
de 1944, de don José Aguirre Arrizabalaga,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autóridad de esta Zona Ma
rítima ha quedado nulo y sin valor alguno el expresado documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 24 de septiembre de 1973.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa
Moro te.
(555)Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, Juez instructor del expediente núme
ro 422 de 1973 instruido por la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Bilbao, folio 440 de 1971, don Valentín
Higuera Hidalgo,
Hago saber : Que en el expresado expediente y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima ha quedado nulo y sin valor alguno el ex
presado documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no hiciere entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 21 de septiembre de 1973.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa
Morote.
(556)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de pérdida de documentos número _33/73,
instruido por pérdida de la Tarjeta de Identidad
Profesional del funcionario civil del Cuerpo Gene
ral Administrativo don Joaquín Marín López,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central,
de fecha 24 del actual, ha sido declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo hallare y no lo entre
gue a las Autoridades de Marina.
Madrid, 25 de septiembre de 1973.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Escudero Torres.
(557)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente administrativo de
pérdida de documentos número 428 de 1973, ins
truido para acreditar el extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima de César José Palea Gon
zález, folio 42 de 19513 de Inscripción Marítima
del Trozo Marítimo de Ribadeo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 20 del actual ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso indebido del mismo.
Marín, 25 de septiembre de 1973.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Marcelino López Núñez.
(558)
Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 130 de 1973, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de Antonio Gómez Perdigón, nú
mero 575 del reemplazo de 1955 y Trozo de Se
villa,
Hago constar : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Estrecho de fecha
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20 del actual se declara nulo y sin valor alguno el
aludido documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo.
Sevilla, 26 de septiembre de 1973.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Bazán Tristán.
(559)
Don Vicente Simón Hernández, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 139 de 1973, instruido por la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de José
López Peña,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona -Marítima se ha decla
rado justificada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima, quedando nulo y sin valor alguno e
incurriendo en responsabilidad quien la posea y no
haga entrega de la misma a las Autoridades de Ma
rina.
Castellón, 21 de septiembre de 1973.—E1 Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor, Vicente Simón Hernández.
(560)
Don Simón Guzmán Aire, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 192 de 1973,-
seguido en la Comandancia Militar de Marina de
Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima se ha decla
rado justificada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de Ceuta, fo
fio 53 de 1964, llamado Felipe González Rotnán.
Quedando nula y sin valor alguno e incurriendo
en responsabilidad quien poseyéndola no la entregue
a la Autoridad competente.
Ceuta, 27 de septiembre de 1973.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Simón Guzmán Aire.
(561)
Don José Rivero Rodal, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa y Ayudante Militar de
Marina de Muros, juez instructor del expediente
administrativo número 371 de 1973, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Antonio Domingo Tobío Tobío, folio nú
mero 102/1956 de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Cantábrico de 19 del
actual ha sido declarado nulo dicho documento ; in
curriendo en responsabilidad el que haga uso del
mismo.
Muros, 27 de septiembre de 1973.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, José Rivero Rodal.
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(562)
Don Vicente Maestre Gimeno, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe.
diente de pérdida de documentos número 106/73,
instruido por pérdida de la Guía de Pertenencias
de Armas, tipo "E", número 12.917,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Estre
cho de fecha 18 de septiembre de 1973 ha sido decla
rado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
Cádiz, 2 de octubre de 1973.—El Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor, Vi
cente Maestre Gimen°.
(563)
Don Carlos Blanco Díaz, Capitán de Corbeta, juez
instruCtor del expediente número 136 de 1973, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Aguilas don
Bernardo Velasco de Haro,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celetísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Mediterráneo, obrante al folio 18,
ha quedado nulo y sin valor alguno el expresado do
cumento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Aguilas, 27 de septiembre de 1973.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Carlos Blanco Díaz.
(564)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán iGeneral de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo, obrante en el respectivo
expediente, se declara justificado el extravío de los
siguientes documentos de don Juan Vinache Soria
no, los cuales quedan nulos y sin valor :
Tarjeta de Identidad de Patrón de Pesca de Al
tura, expedido en 23 de diciembre de 1967; Patrón
Mayor de Cabotaje, expedido en 30 de noviembre
de 1970; Patrón de Cabotaje, expedido en 17 de ju
nio de 1967, y de Radiotelefonista Naval restrin
gido, expedido en 25 de junio de 1962.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en responsabilidad la persona que los Po
sea y no haga entrega de ellos a las Autoridades de
Marina.
Barcelona, 2 de octubre de 1973. El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, José
María de Rivera Buxareu.
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REQUISITORIAS
(161)
Anulación de Requisitoria.—Queda anulada y sin
efecto- la Requisitoria de Vicente Ortiz Royo, na
tural de Manises (Valencia), hijo de Vicente y de
Trinidad, nacido el día 2 de julio de 1950, soltero,
Fontanero, domiciliado últimamente en Villafranca
del Panadés (Barcelona), Soldado de Infantería de
Marina, con destino en la Agrupación de Desem
barco del Tercio de Armada ; procesado en la causa
número 39 de 1973 de la Zona Marítima del Es
trecho oor un supuesto delito de hurto, cuya Re
ouisitoria de busca y captura fue publicada en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 142, de fecha 23 de junio del corriente ario,
por haber hecho su presentación voluntaria en la
Comandancia Militar de Marina de Valencia.
San Fernando, 18 de septiembre de 1973.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Antonio Garcla Domínguez.
(162)
Anulación de Requisitoria. Oueda anulada y sin
efecto la Requisitoria de Vicente Ortiz Royo, natu
ral de Manises (Valencia), hijo de Vicente Y Trini
dad, nacido el día 2 de julio de 1950, soltero, Fon
tanero, domiciliado últimamente en Villafranca del
Panadés (Barcelona), Soldado de Infantería de Ma
rina, con destino en la Agrupación de Desembarco
del Tercio de Armada ; procesado en la causa nú
mero 20 de 1973 de la Zona Marítima del Estrecho
por supuesto delito de deserción militar, cuya Re
quisitoria de busca y captura fue publicada en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 139, de fecha 19 de junio del corriente ario:,
por haber hecho su presentación voluntaria en la
Comandancia Militar de Marina de Valencia.
San Fernando, 18 de septiembre de 1973.—El
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, Antonio García Domínguez.
(163)
Anulación de Requisitoria. Queda nula y sin
efecto la Requisitoria de Rohustiano García Alva
rez, hijo de José y de María Guadalupe, nacido eldía 24 de febrero de 1934 ; procesado en causa nú
mero 169 de 1956 por el delito de hurto, y cuyas
Requisitorias fueron publicadas en el Boletín Oficialde la provincia de Oviedo número 58, de fecha
11 de marzo de 1959, y en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 54, de fecha 5 de
marzo de 1959, anulación que se efectúa por habersido sobreseída definitivamente la causa, según de
creto auditoriado de la Superior Autoridad judicialde esta Zona Marítima del Cantábrico.
El Ferrol del Caudillo, 20 de septiembre de 1973.El Comandante de Infantería de Marina, juez insructor, José Martínez Nufiel.
(164)
Félix García Muñoz, nacido el día 24 de octubre
de 1951, natural dé El Gastor (Cádiz), hijo de Die
go y de Purificación, Obrero Agrícola, últimamente
residente en Munich (Alemania) ; deberá compare
cer en el término de treinta días, contados a partir
de la publicación de la presente Requisitoria, anté
el Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Cádiz, Comandante de Infantería de Marina don
José Torres Rendón, a fin de responder a los car
gos que contra el mismo aparecen en el expediente
judicial número 43 de 1973 que se le instruye por
falta grave de no incorporación a filas, haciéndosele
saber que, transcurrido dicho plazo sin haberse pre
sentado, será declarado rebelde.
Cádiz, 25 de septiembre de 1973.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Torres Rendón.
(165)
Manuel Suárez Hiraldo, hijo de Juan y de María,
natural de Sevilla, de veintitrés arios de edad, solte
ro, Camarero, con domicilio en Sevilla, calle Con
quista, número 4, Marinero de la Armada, en situa
ción de "licenciado", que en el mes de'mayo del ario
actual tenía su domicilio en Torremolinos (Málaga),
calle Calvario, número 8, y posteriormente en la de
marcación de Torrequernada, al que se le sigue el
expediente judicial número 4 de 1973 por apropia
ción indebida ; comparecerá en el término de treinta
días, a contar de la presente, ante el señor Juez per
manente de la Zona Marítima de Canarias don José
Gil Porta, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares ordenen la busca y captura del citado individuo,
y, caso de ser habido, será puesto a disposición del
excelentísimo señor Vicealmirante Comandante Ge
neral de la Zona Marítima de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de septiembre
de 1973.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor, José Gil Porta.
(166)
Anulación de Requisitoria. Queda nula y sin
efecto la Requisitoria de Roberto Vilariño Aguilera,
hijo de Domingo y de Egdunia, nacido el día 18 de
septiembre de 1940; encartado en el expediente ju
dicial número 9 de 1961, instruido por falta de in
corporación al servicio activo de la Armada, y cuyas
Requisitorias fueron publicadas en el Boletín Oficial
de la provincia de La Coruña número 233, de fecha
13 de octubre de 1960, y en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA. número 237, de fecha 17 de
octubre de 1960, anulación que se efectúa por serle
de aplicación el Decreto de indulto de 18 de diciem
bre de 1969, sobre normalización de situaciones mi
litares.
El Ferrol del Caudillo, 3 de octubre de 1973.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Martínez N'uña.
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ASOCIACION MUTUA BENEFICA DE LA ARMADA
BALANCE DE SITUACII
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible.
Caja ... ... ... ... ••• ••• •.• .•• ••• ••• ••• 163.891,05
Banco de España ... ... ••• ••• • .• ••• ••• 181.691,62
Banco Hispano Americano ... ••• ••• ••• 20.868.277,20
Banco Español de Crédito ... ••• •.• •be 82.240.00
Banco Ibérico ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 394.085,44
Banco Ibérico c/imposición ... ••• ••• ••• 5.000.000,00
Realizable.
Depósitos en Delegaciones Locales (Aux.
fallecimiento) ... ••• ••• ••• ••• ••• 435.324,00
Cuotas al cobro ... .•• ••• 5.020.206,00
Intereses de valores y préstamos pen
dientes de abono ... ••• ••• 454.844,28
Alquileres pendientes de cobro ... ••• ••• 348.217,00
INVERSIONES
Créditos concedidos (s/d A-5).
A Suministros Diversos de la Armada. 6.000.000,00
Al Patronato de Casas de la Armada ... 12.800.000,00
Mobiliarias.
Inventario Cartera Valores (s/d A-2
y A-3) ... .•• ••• ••• ••• 170.690.759,53
Inmuebles.
Casa paseo Calvo Sotelo, 17, Madrid
(cuota copropiedad) ...
Naves calle Embajadores, Madrid (usu
fructo Suministros Diversos) ...
Casa calle Valderribas, 22, Madrid ...
Casa calle Ensanche Cartagena ... ••• •••
Chalet de Cartagena ••• ••• ••• ••• • ••
Finca "Los Remedios" ... ••• ••• •••
El Contadora
MANUEL CORT LOZANO
46.000.000,00
1.875.000,00
4.845.650,00
1.500.000,00
359.365,45
801.928,00
•••••■•■•,,,■■
26.690.185,31
6.258.591,28
18.800.000,00
170.690.759,53
55.381.943,45
limO■oro■
32.948.77f
244.872.71
ACTINIO TOTAL ... . • • • ••• ••• ••• ••• ..• 277.821.4794
Conforme:
El Almirante Presidente de la Comisión Ejecuti
RAFAEL PRAT Y FOSSI
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A
PRIMERA Y SEGUNDA SECCIONES
N 31 DE DICIEMBRE DE 1972
XIGIBLE
corto plazo.
astos a pagar
largo plazo.
esto préstamo hipotecario
Valderribas, 22
aldo pendiente de aplicacióu
• • • • • • • •
• • • • • •
•
•
PASIVO
casa calle
• • • • •
• • • • • •
75.851,00 75.851,00
1.612.781,00
616.666,67
O EXIGIBLE
aido acreedor regulación cartera (s/d
eservas técnicas en 31 diciembre 1971. 248.591.248,64
uperávit ejercicio 1972 (s/d A-1) 19.346.536,57
2.229.447,67 2.305298,67
7.578.395,69
267.937.785,21
275.516.180,90
PASIVO TOTAL ... •• •
o• ••• ••• ••• ••• 277.821.479,7
Madrid, diciembre de 1972
V.° B.:
1 Almirante Presidente del Consejo de Gobierno,GABRIEL PITA DA VEIGA
El Tesorero,
JosÉ L. PRADO NOGUEIRA
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ASOCIACION MUTUA BENEFICA DE LA ARMADA
ACTIVO CORRIENTE
Disponible.
Caja .1•• ••• •••
Banco de España
LXVI
BALANCE DE SITUACIO
ACTIVO
••• ••• •1111 ••• 4•11 •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
Banco Hispano Americano ••• ••• ..• .•.
Banco Español de Crédito ..• ••• ••• •••
Banco Ibérico ••■ ••• ••• ••• •••
Realizable.
80.474,48
95.829,39
1.508.295,72
2.987.448,23
30.011,48
Depósitos en Delegaciones ... ... .•. ••• ••• ...
Locales (Aux. fallecimiento) ... .•• ••• ••• ••• • 308.384,00
Cuotas al cobro ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.175.634,00
Intereses de valores y préstamos pendientes de
abono ... ...
... ... •••
•••
•••
•••
••• ••• ••• ••• 52.560,00
Alquileres pendientes de cobro ... ... ••• ••• ••• 60.000,00
INVERSIONES
Créditos concedidos (s/d B-5).
Al Patronato de Casas de la Armada ••• ••• ••• 3.200.000,00 3.200.000,M
Mobiliarias.
Inventario Cartera Valores (s/d B-2 y B-3) ••• 45.195.552,49
Derechos para obtener múltiplo acciones ... ..• 348,80
Inmuebles.
Casa paseo Calvo Sotelo, 17, Madrid (cuota
copropiedad) ... 9.000.000,00
4.702.059,30
1.596.578,00
ACTIVO TOTAL
45.195.901,29
9.000.000,00
• ■■• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •911 •••
6,298.637
57.395.901,3
63.694.538,
El Contador,
MANUEL CORT LOZANO
Conforme:
El Almirante Presidente de la Comisión Ejen
RAFAEL PRAT Y FOSS/
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TERCERA SECCION
EN IGIBLE
corto plazo..1
PASIVO
stos a pagar ••• • • • ••• ••• ••. ••• ••• •••
largo plazo.
Saldo pendiente de aplicación ...
NO EXIGIBLE
20.000,00
188.333,33
Saldo acreedor regulación cartera (s/d B-4) ...
servas técnicas en 31 de diciembre de 1971. 57.668.406,65
peravit ejercicio 1972 (s/d B-1) 4.214.674,32
V.° B.°:
inirante Presidente del Consejo de Gobierno,
GABRIEL PITA DA VEIGA
PASIVO TOTAL
20.000,00
188.333,33
1.603.124,29
61.883.080,97
208.333,33
64.486.205,26
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 63.694.538,59
or,
Madrid, 31 de diciembre de 1972
El Tesorero,
JosÉ L. PRADO NOGUEIRA
•
Iby
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